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Fikret'in imlâsı
B İR kaç yıldanberi, Tevfik Fikret’in ebedî istirahat ye­
rine gömüldüğü günün yıl dönüm­
lerinde onu hatırlatacak bir veya 
bir kaç konuşmam oluyordu. Bu 
•yıl ayni vazife bu sahifenin sol 
üst köşesinde yapıldı. 19 Ağustos 
1925 günü, Fikret, karısı Kâ­
rime Hanım’la birlikte, söz ve 
rerim olarak bu köşede hatırlan­
dılar.
Fakat, türkçemizin imlâsını 
yeniden ele almak lüzumunun 
ehemmiyetle bahis konusu olduğu 
şu günlerde Tevfik Fikret’in bize 
bir ışık vereceğini umduğum “im­
lâ anlayışı,, nı dikkate almamak 
mümkün olmadı.
Çünkü, Servet-i Fünuh devri, 
Türk şiirine bilhassa harici ahenk 
bakımından güzel ve olgun sesler 
kazandıran Fikret’in Türk dili 
musikîsi üzerinde işlerken, büyük 
ehemmiyet verdiği noktalardan 
biri de, türkçenin imlâsıydı.
Ayni zamanda ressam olan, 
musikîden iyi anlayan Fikret’in 
şairliği yanında bir dördüncü hü­
neri de “güzel yazı,, san’atıydı. 
Şair, "Halûk'un Defteri,, ve “Rü­
babın Cevabı,, isimli şiir kitapla­
rını kendi el yazısıyla ve taş bas­
ması ile neşretmişti. Bilhassa Ha­
lûk’un Defteri’nde kullanılan yazı, 
“ İslâmî Türk yazısı,, nm şekil ve 
ifâde bakımından ve el yazısı 
olarak vâsıl olduğu son merhale­
nin bütün işlek ve sevimli güzel­
liğini taşıyordu.
Bu yazı, şairin şekil güzelliğine 
ne ölçüde düşkün olduğunu ve 
Seklin diğer güzellikleri bütünle- 
yen bir estetik unsuru oluşuna 
:.e ' adar inandığını gösteriyordu. 
Şurlern ara yerlerine, sonla­
ma ayni işlek el alışkanlığıyla 
yerleştirilmiş hissini veren küçük, 
zarif işaretler, çizgiler, noktalar 
.vs hazan resimleşen süsler, bu
san’atkâr elin “süsleme san’atı,, 
alanındaki zevkine delil teşkil 
ediyordu.
Nihayet, kitabın sonuna, küçü­
cük bir yazı ile işaret edilen 
- Âşiyan: 22 Kânunuevvel, 1326 - 
tarihinin altına ayrı bir sân’ât 
eseri halinde yerleştirilen "Tevfik 
Fikret,, imzası, eserin bütün gü­
zellikleri altına ve bu güzellikle­
re lâyık bir yazı ve imza güzelli­
ğiyle yerleştirilmişti.
Fakat “Halûk’un Defteri,,- ni 
vücuda getiren yazının, üzerinde 
ehemmiyetle durulacak diğer mü. 
him bir cephesi, imlâsıydı:
Büyük âhenk şâiri, şiirlerinin 
sesine imlânın da yardım etmesi­
ni istiyor; bu imlâyı, o zamanın 
klâsik ve dar görüşlü imlâ anla­
yışından uzaklaşarak, daha fone­
tik bir hale koymağa bakıyordu.
Meselâ türkçeye arapçadan ge­
lerek kemmiyet ifadesinde kulla­
nılan “kadar,, kelimesi o çağlar­
da “a,, sesini veren harflere baş 
vurulmaksızın, sade "kdr„ şek­
linde yazılıyordu. Fikret, bu de­
rece türkçeleşmiş bir kelimeyi 
hâlâ Arap imlasiyle yazanlardan 
ayrılarak, kend’ el yazısında “ka­
dar., şeklinde seslendirmişti.
Türkçe “kanadandı., kelimesi, 
o devrin imlâsında “knatlndı., gi­
bi. en lüzumlu sesli harfleri eksik 
bir tarzda yazılıyorken Fikret 
“kanatland.1 şâir mizacın yine,,
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derken, bu güzel tiirkçe kelime­
nin imlâsına da lâyık olduğu ka­
natlanma kabiliyetini veriyor ve 
bundan, şüphesiz, millî bir zevk 
duyuyordu.
Arapça “hşâre,, den türkçeleşen 
"haşarı,, kelimesi de Fikret’in ka­
leminde "haşan,, şeklindeki kifa­
yetsiz imlâsından kurtulmuş, ser­
bestçe, "haşarı,, olmuştu. Aslı 
yunancadan olan “fener,, kelime­
si, o yıllarda “fnar,, yazılıyor fa­
kat pek âlâ "fener,, okunuyordu. 
Fikret, “Şehrâyîn,, isimli şiirinde 
"Bir yığın al fener..,, derken bu 
kelimeye de gerçek sesini verme­
ye çalışmıştı.
Bir küçük not olarak ilâve ede­
yim ki, yine aslı arapça olan ve 
mânası “ iyilik,, ifâde eden “hayr,, 
kelimesi, lisânımızda zamanla 
"yok,, , “değil,, gibi mânalarda 
kullanılan "hayır., şekline gir­
miştir. Fakat o kadar Türkçü ve 
türkçeci olmasına rağmen mnsclâ 
Şemsettin Sâmi bu kelimenin “hyr, 
yerine “hayır,, imlâsiyle yazılma­
sına şiddetle muhalifti. “Kaamû-
s-ı Ttirkî,, sinde (Bunun “hayır,, 
yazılması pek abestir.) diyordu. 
Fikret ise, yine Şehrâyîn şiirinde 
“Hayır ıssız değil bu dâr-ı harâb,, 
mısraiyle kelimeyi hem “a,, hem 
“ı„ vokalleriyle seslendirerek ya­
zıyor, fazla olarak sözün kuvveti­
ni arttırmak için “a,, sesini uza­
tıyordu.
Bütün bunlar, bundan elli yıl 
evvel, türkçenin bir ses güzelliği 
kazanmasına büyük hizmetj do­
kunduğu hiç kimse tarafından 
inkâr edilemiyecek olan, kuvvetli 
bir “âhenk şâiri,, ninrimlâ bah­
sindeki hassasiyetini gösteren, 
açık delillerdir. Fikret, türkçe 
sözlerden başka, türkçeleşmiş ke­
limeleri de lisanımızın kendi gü­
zel âhengine uygun bir imlâ ile 
yazmaktan özel bir zevk duyu­
yor; şiirlerinin ancak böyle bir 
imlâ ile ve hakikî sesleriyle oku­
nabileceğine inanıyordu.
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Defalarca söylediğim gibi, keli­
me sayısı, kavram sayısı bakı­
mından, ileri Garp dillerinden 
hayli geride bulunan aziz lisanı­
mızın, dünya dilleriyle pervasızca 
boy ölçüşebileceği tek üstünlüğü, 
on Türkiye’deki engin tarihimi­
zin kazandırdığı zengin sesinde- 
dir. Bu sesi, bütün üstün musi­
kîsiyle yaşatmak için baş vuraca­
ğımız çarelerin en mühimini onun
imlâsıdır. Türk imlâsını mümkür. 
olduğu kadar, lisanımızın bir çok 
ses inceliklerini ifade edebilir Dir 
hale koymalıyız. Alfabe inkılâ­
bını bizim gibi son asırda yapar 
Arnavutların, bu alfabeye, arna- 
vutçanın bütün ses imkânlarını 
verdiklerini hayretle düşünebili-1 
riz. Yirminci asırda yeni bir al­
fabe yapmak gibi eşsiz bir talihin 
nimetlerinden gereği kadar fay- 
dabnmayışımız, gelecek asırların 
hayret, hattâ hiddetini çekecek­
tir. Bugün her hangi bir Türk 
çocuğunun meselâ “Kemal,, keli­
mesini kendi sesiyle telâffuz ede­
meyişi lisanımızın gerek sesine, ge 
rek imlâsına karşı kayıtsızlığımız- 
dandır. Çünkü "Kemal., kelimesi, 
her millet tarafından kolayca 
söylenecek kelimelerden değildir. 
Söze “e,, sesiyle başlamak, sonra 
hemen "a., sesine geçmek ve bir 
anda bu “a., yı ince bir “ â,. hâ­
line koyduktan sonra kelimeyi 
incecik bir “ l ,  harfiyle bitirebil­
mek... Bu, ancak Türkiye top­
raklarında Türk telâffuzunun vâ­
sıl olduğu bir lisan olgunluğudur 
ki başkalarının ve son zamanlar­
da kendi çocuklarımızın ayni ke­
limeyi “hamal,, kelimesinin ikin­
ci hecesiyle telâffuz ettiklerini 
esefle görüyoruz.
Bir milletin medenî telâffuzu 
bu kadar incelmişken ona lüzum­
suz yere ket vurmak günah olur. 
İmlâ dâvamızı Türkçemizin güzel 
sesine yardımı dokunacak bir dâ­
va görüşüyle incelemeliyiz.
Tevfik Fikret’in pek haklı ola­
rak söylediği:
Senden de bir h'sâb ovar âtî-i 
m'-ş^ek*
düşüncesi, her konuda olduğu ka-1 
dar dil ve imlâ konularında da, 
kulaklarımızda çınlamalıdır.,,
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